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Nuestra investigación tiene como finalidad la “Implementación de la NIIF 1 y sus 
efectos en la formulación y presentación de los estados financieros de la empresa Arturo 
Vargas Koo al 31 de diciembre del 2018”, cuyo objetivo es: determinar el efecto de las NIIF 
1 en la formulación y presentación de los estados financieros de la empresa Arturo Vargas 
Koo al 31 de diciembre del 2018. El problema radica en establecer el punto de partida para la 
transición de los estados financieros bajo normas contables nacionales (PCGA) a los primeros 
estados financieros conforme a normas internacionales (NIIF), mediante los ajustes 
correspondientes en la valoración de las cuentas que conforma el estado de situación 
financiera y estado de resultado, de forma retroactiva o prospectiva según las excepciones y 
exenciones.  
El trabajo está enfocado en una investigación cuantitativa, haciendo uso de técnicas 
como la entrevista y la aplicación de cuestionario como herramienta, donde además se 
analizará el resultado de los informes financieros previo a la implementación de la NIIF 1 
debido a que es una problemática constante lograr un medio eficiente para atraer nuevos 
capitales a la compañía, generar rentabilidad y la permanencia en un mercado altamente 
competitivo, es que se busca inicialmente desarrollar un marco de registro y calidad contable 
aplicando la NIIF 1 (Adopción por Primera Vez de las Normas Internacionales de 
Información Financiera). 
 La finalidad de nuestro proyecto de investigación es beneficiar principalmente a las 
empresas pequeñas del rubro industrial que aún no han implementado esta norma, y otros 
rubros económicos que les pueda ser útil como punto de partida para la aplicación por 
primera vez de las NIIF, debido a que la migración a una nueva norma trae consigo 
dificultades a su entendimiento, para esto nuestro trabajo busca darle pautas más claras y 





Our research aims to "Implement IFRS 1 and its effects on the formulation and 
presentation of the financial statements of Arturo Vargas Koo as of December 31, 2018", 
whose objective is to: determine the effect of IFRS 1 on the formulation and presentation of 
the financial statements of Arturo Vargas Koo as of December 31, 2018. The problem lies in 
establishing the starting point for the transition from financial statements under national 
accounting standards (GAPC) to the first financial statements in accordance with 
international standards (IFRS), through the corresponding adjustments to the valuation of the 
accounts that makes up the financial statement and income statement, retroactively or 
prospectively according to exceptions and exemptions. 
The work is focused on quantitative research, using techniques such as interviewing 
and applying questionnaire as a tool, where the outcome of the financial reports prior to the 
implementation of IFRS 1 will also be analyzed due to which is a constant problem to 
achieve an efficient means to attract new capital to the company, generate profitability and 
stay in a highly competitive market, is that it is initially sought to develop a framework of 
registration and accounting quality by applying IFRS 1 (First-Time Adoption of International 
Financial Reporting Standards). The purpose of our research project is to mainly benefit 
small businesses in the industrial sector that have not yet implemented this standard, and 
other economic areas that may be useful to them as a starting point for the application for the 
first time of IFRS, because migration to a new standard brings difficulties to their 
understanding, for this our work seeks to give it clearer and more concise guidelines on how 
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El presente trabajo de investigación trata sobre la “Implementación de la NIIF 1 y sus 
efectos en la formulación y presentación de los Estados Financieros de la empresa Arturo 
Vargas Koo al 31 de diciembre del 2018”, con el objetivo de determinar el efecto que tiene al 
implementar las NIIF y los cambios que sufrirán los Estados Financieros como resultado del 
periodo de transición dado al adoptar por primera vez dichas normas. 
Así mismo la contribución del trabajo de investigación, busca implementar la NIIF 1 
para demostrar que los Estados Financieros sean confiables y atractivos a terceros haciendo 
crecer un pequeño negocio industrial ante un mercado altamente competitivo, de acuerdo con 
la mejor toma de decisiones basadas en la evaluación y análisis de la adopción por primera 
vez de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 
La empresa unipersonal de quien trataremos el presente trabajo de investigación 
cuenta con una oficina administrativa en el distrito de San Isidro.  
Es importante destacar que el trabajo de investigación se encuentra diseñado por siete 
secciones. La primera sección está basada en la historia de la empresa, la segunda trata sobre 
las observaciones a la gestión, tercera sección conclusiones, cuarta sección recomendaciones, 
quinta sección presupuestos y financiamiento en el presente trabajo el financiamiento será en 






























4. Actividad económica de la empresa, organización y marco legal  
1.1. Antecedentes de la empresa  
La compañía Arturo Vargas Koo, identificada con RUC N°10105044700 cuyo 
contribuyente es una persona natural con negocio, se encuentra ubicada en Calle Mayor 
Armando Blondet Nro. 265 Urbanización Santa Ana del distrito de San Isidro provincia y 
departamento de Lima. 
Esta compañía inicia sus actividades el 24 de julio de 1993, siendo su Actividad 
Principal la Elaboración y Conservación de Pescado, Crustáceos y Moluscos entre otras 
actividades secundarias como, venta al por menor de alimentos en comercios especializados. 
Asimismo, cuenta con un local anexo en donde se ubica la planta de producción y se sitúa en 
la Urbanización Balconcillo Calle Juan Castro 335 – La Victoria. 
Actualmente cuenta con doce colaboradores quienes hacen que la empresa cumpla sus 
objetivos. Por otro lado, la Misión principal que tienen es elaborar un producto de alta calidad 
para el bienestar de sus consumidores. En cuanto a su Visión el objetivo es ser una empresa 
reconocida a nivel Nacional e Internacional, ya que su Franquicia también es promocionada a 
nivel de otros países. 
Sus principales clientes son: el restaurante DL VARKOO EIRL y VITINAS SA 
quienes son participes de la Franquicia y el producto elaborado por esta empresa denominado 












1.2. Estructura organizacional  
Este negocio está comprendido por un Gerente General, Contabilidad, área de 





1.3. Sistema de Información Contable y de Control  
La información contable se maneja bajo el sistema de CONCAR, este sistema es 
controlado y supervisado por el Contador y el Asistente, en cuanto al control de facturación 
ya no se emiten facturas físicas actualmente y por obligación tributaria se emiten 
comprobantes electrónicos generados desde el portal de la SUNAT. 
 
 Asimismo, en la planta de producción cuenta con un software tipo ERP este sistema 
ayuda a que se suministre la información diaria sobre los detalles del proceso de producción, 
del costo y la cantidad de cada producto producido. El sistema es controlado por un Asistente 
que opera en planta y luego toda la información es remitida al Área Contable para ser 




Todo esto con la finalidad de tener un manejo adecuado del Control de Inventarios 
sabiendo que los productos con que cuentan son perecibles y deben tener un adecuado 
cuidado de conservación. 
1.4. Descripción de su producto y su elaboración  
 
 La empresa cuenta con un principal cliente que tiene por denominación el “El 
Escondite” siendo su principal producto un condimento llamado Salsa Madre lo cual es 
vendido a DL VARKOO EIRL y VITINAS. 
El proceso de elaboración cuenta con materia prima que son las siguientes verduras: 
tomate, cebolla, ají amarillo, ajos, pimiento, elementos secundarios como: el aceite, pimienta, 
sal y ajino moto, los siguientes procesos: limpiado y picado, cocción de dos días, ventilación, 
el licuado que es en una maquina procesadora, empaquetado y por último pasa a la cámara 
frigorífica para su mantenimiento.  
La cantidad que se prepara resulta un aproximado de 48 bolsas que contienen 3kilos y 
vienen con sus respectivos tiempos de caducidad. 
 


































































































































1.5. Marco legal aplicable  
La elaboración de Información Contable-Financiera de alta calidad requiere un 
sustento teórico que argumente la regulación contable, para ello se ha determinado un marco 
de referencia que permita su elaboración, desarrollado por Internactional Accounting 
Standard Board (IASB) órgano dedicado a establecer normas Contables Internacionales. 
 
La regulación internacional a raíz de la globalización evoluciona de tal manera que 
genera un impacto en las empresas, los gobiernos y entidades financieras, con nuevos temas 
financieros y contables que requieren ajustes y paralelamente cambios en los órganos 
reguladores, para lograr relaciones internacionales eficaces.  
 
Las normas contables internacionales han pasado de ser elaboradas por el Comité de 
Normas Internacionales de Contabilidad-IASC a la Junta de Normas Internacionales de 








El inicio de la obligación legal para el reconocimiento de las normas internacionales 
de contabilidad, fue dada 1997 con la Ley General de Sociedades Nº26887, en su artículo 
223º donde indica: “Los estados financieros se preparan y presentan de conformidad con las 
disposiciones legales sobre la materia y con principios de contabilidad generalmente 
aceptados en el país”, para su entendimiento la Resolución Nº 013-98-EF/93.01 explica que 
los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados comprenden sustancialmente la 
NICs. 
La globalización trajo consigo en el año 2005 la aprobación de las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF) en el Perú, donde la Junta de Normas 
Internacionales de Contabilidad (IASB) en conjunto acuerdo con la Federación Internacional 
de Contadores (IFAC) recomiendan aplicar a sus miembros, por consiguiente, la Junta de 
Decanos de Colegios de Contadores Públicos del Perú (JDDCCPP) recomienda aplicar al 






  Los organismos reguladores de las normas internacionales de contabiliadad en el 
Perú esta comprendida por:  
• Consejo Normativo de Contabiliadad (CNC) 
• Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) 
• Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos 
de Pensiones (SBS)  
La SMV bajo Resolución de Superintendencia N° 00002-2016 publicado el 
30/01/2016, establece 3 tramos de entidades que deberán aplicar gradualmente las NIIF sobre 
la presentación de los Estados Financieros, siendo:  
Elaboración: propia. 
Las entidades que presentan información financiera por primera vez al año 2018, con 
ingresos por ventas, prestación de servicios o activos totales, iguales o mayores a 3000 UIT 
(Año 2019= S/2,400) o por un total igual o mayor a S/. 12,600,000. deberán presentar la 




1.6. Marco Conceptual 
Los Estados Financieros comprendidos por Principios de Contabilidad Generalmente 
Aceptados (PCGA) al indiciar la transición a las nuevas Normas Internacionales de 
Contabilidad, requieren como primer paso implementar la NIIF 1(Adopción por Primera Vez 
de las Normas Internacionales de Información Financiera), el cual trae consigo una variedad 
definiciones y tratamientos aplicables a cada elemento que constituye los Estados Financieros 
para su correcto reconocimiento, medición, presentación y revelación. 
Este trabajo de investigación realiza una serie de resúmenes sobre las Normas 
Internacionales de Contabilidad que se encuentran ligadas a la NIIF 1, en función a los 
elementos más relevantes de los Estados Financieros en estudio y que permitirán armonizar 
las políticas, procedimientos y normas vigentes universales, las cuales son: 
1.6.1. Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF 1) 
Esta norma tiene vigencia a partir del 2005 para los primeros Estados Financieros con 
arreglo a las NIIF, siendo la última modificación al 2016. 
La NIIF 1 tiene como objetivo proveer un inicio adecuado para la contabilización al 
adoptar por primera vez las NIIF, sin que los costos generados por la transición superen los 
beneficios, además afirma que los primeros Estados y los informes financieros intermedios 
tienen alto grado de calidad que ayudaran a los usuarios (inversionistas existentes y 
potenciales, prestamistas y otros acreedores) a tomar decisiones mediante la comparación de 
periodos. 
Los Estados financieros bajo NIIF deben ser declarados explicita y sin reserva, siendo 




1. al requerimiento nacional, los estados financieros más recientes concuerdan 
totalmente con las NIIF. 
2. cumple con la conformidad es todos los aspectos, pero no contienen una 
declaración explicita y sin reserva de conformidad con la norma en sus estados financieros 
más recientes. 
3. cumple con la declaración explicita de algunas NIIF en sus estados financieros más 
recientes. 
4. al requerimiento nacional, los estados financieros más recientes no concuerdan con 
las NIIF, pero aplicando individualmente para contabilizar transacciones, hechos o 
condiciones donde no existe normativa nacional, en sus estados financieros más recientes 
5. al requerimiento nacional, se concilia algunos importes con los mismos 
establecidos según NIIF, en sus estados financieros más recientes 
6. fueron preparados únicamente para uso interno, sin considerar propietarios y otros 
usuarios externos. 
7. se elabora informes de acuerdo con NIIF, para usarlos en la consolidación, sin 
elaborar un juego completo estados financieros. 
8. En periodos anteriores no se presentó estados financieros. 
La NIIF 1 no será aplicable si: 
a. solicitud nacional se abandona la presentación de estados financieros, habiendo sido 





b. solicitud nacional presento en el año precedente estados financieros explícitos y sin 
reserva según NIIF o incluso si los auditores expresaron una opinión con salvedad en el 
informe de auditoría.  
Reconocimiento y medición 
El estado de situación financiera bajo NIIF será elaborado y presentado en la fecha de 
conversión, debiendo aplicar las mismas políticas contables al largo de todos los periodos en 
los que se presenten sus primeros estados financieros bajo NIIF, cumpliendo con cada NIIF 
vigente al final del primer periodo sobre el que se informa excepto por excepciones y 
exenciones. 
Las nuevas políticas contables al diferir de las aplicadas en la PCGA anteriores 
llevaran a cabo ajustes contra las ganancias acumuladas en periodo de transición. 
Cronograma de Implementación de la NIIF 1 
 
Elaboración: propia. 
Excepto por las excepciones y exenciones al elaborarse los estados financieros de 
apertura según NIIF una empresa deberá: 




2. realizar la reclasificación de partidas según PCGA que difieran de la NIIF. 
3. emplear la NIIF al medir los activos y pasivos reconocidos. 
Excepciones 
Busca prohibir la aplicación retroactiva de otras NIIF. 
1. Las estimaciones realizadas según PCGA anteriores serán concordantes con 
aplicadas en el periodo de transición (posteriormente a los ajustes en las políticas contables). 
Exenciones  
Busca darle la opción de decidir la aplicación de otras NIIF.   
Presentación e información para revelar  
La entidad en la presentación de sus primeros estados financieros de acuerdo con las 
NIIF beberá elaborar 3 estados de situación financiera ,2 estados de resultados, 2 estados de 
flujo de efectivo, 2 estados de cambios en el patrimonio y las notas relacionadas, incluyendo 
información comparativa.  
En las notas relacionadas se explicará como la transición de las PCGA anteriores a las 
NIIF han afectado a su situación financiera, resultados y flujos de efectivo. 
1.6.2. NIC8 (Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores) 
El objetivo de esta norma es establecer parámetros para realizar cambios en las 
políticas contables, estimaciones contables y corrección de errores.  
Políticas contables. 
Las políticas contables, son normas y principios en la cuales se sustenta la 
contabilidad de una empresa y que la diferencian de otras, sirviéndole para la elaboración y 




Las transacciones, hechos o condiciones requieren emplear políticas contables, para 
esto el IASB ha establecido guías para su implementación, de lo contario la gerencia de cada 
empresa deberá desarrollar y aplicar juiciosamente políticas contables, con el objetivo de 
proporcionar información que debe ser: 
a. Relevante, para la toma de decisiones económicas. 
b. Fiable, para la presentación fidedigna de la situación financiera, el rendimiento y los 
flujos de efectivo, libres de prejuicios o sesgos, prudentes y estén completos en todos 
sus extremos significativos. 
c. Marco metodológico y alcance de la aplicación en la empresa 
1.6.3. Presentación de Estados Financieros (NIC 1) 
A medida que la globalización ha ido aumentada y la comunicación es más fluida sin 
importar la distancia, en la contabilidad también se crean normas para tener un solo lenguaje 
entre todos los países y puedan ser entendidas por diversos usuarios.  
En la comunidad de negocios se entiende que la información financiera para que torne 
útil debe ser confiable y razonable. Es por lo que los empresarios buscan aumentar su 
confiabilidad. Por esta razón es imprescindible aplicar un control. 
El objetivo de esta norma que la entidad debe preparar y presentar los estados 
financieros de propósito con las Normas internacional de Información Financiera (NIIF). 
En el párrafo 9, nos menciona que la finalidad de los estados financieros facilitar 
información de la situación financiera, el rendimiento y los flujos de efectivo de una 
compañía. Todo ello para que sea útil a una variedad de usuarios al momento de tomar 













1.6.4. Propiedad, Planta y Equipo (NIC 16) 
La Norma Internacional de Contabilidad 16, tiene como objetivo que los usuarios de 
los estados financieros puedan conocer de forma transparente la información acerca de la 
inversión que tiene la entidad respecto a su propiedad, planta y equipo, así como como los 
cambios que haya sufrido dicha inversión. 
En cuanto a su reconocimiento, según el párrafo siete de la norma, indica: 
Que para el coste de la propiedad, planta y equipo será reconocido si, y solo sí. Sea 
probable que la entidad obtenga beneficios económicos futuros y que los costos de los 
elementos puedan medirse. 
1.7. Definición operacional u aplicación del método  
1.7.1. Conceptos que evaluar 
a. Periodo de preparación obligatoria: Es el tiempo en el que las empresas realizaran 
sus actividades según el proyecto de adopción, siendo una información suministrada 




b. Fecha de transición: es el comienzo del ejercicio antes de aplicar por primera vez las 
NIIF, que será como base para la construcción de la presentación de los estados 
financieros comparativos. 
c. Estados de Situación Financiera de apertura: Es donde por primera vez serán 
medidos de acuerdo con la NIIF, teniendo en cuenta que su fecha de corte es la fecha 
de transición. Se debe tener encuneta que este Estado de Situación Financiera de 
Apertura no se mostrará al público ni tendrá efectos legales en dicho momento.  
d. Periodo de transición: Es el año anterior a la aplicación de las NIIF. En el caso  de la 
aplicación de la NIIF con corte al 31 de diciembre del 2017, este periodo iniciara el 
01 de enero del 2018 y terminara el 31 de diciembre del 2018. 
e. Últimos estados financieros conforme con los PCGA: Sabiendo que nuestra fecha 
de corte para la aplicación de la NIIF es el 01 de enero del 2019, los estados 
financieros según el PCGA serán los del 31 de diciembre del 2018. 
f. Fecha de aplicación: Es la fecha en la que se dejara de usar los estados financieros 
bajo el PCGA para ser aplicados bajo la normativa de la NIIF, en la contabilidad y 
presentación financiera. La fecha de corte al 31 de diciembre del 2018, la fecha de 
aplicación será el 01 de enero del 2019. 
g. Primer periodo de aplicación: Comprende entre el 01 de enero del 2019 y el 31 de 
diciembre del 2019. 
h. Fecha de reporte: Presentación de los primeros estados financieros de acuerdo con 


































2. Diagnóstico del estado actual de la empresa  
2.1. Situación actual de la empresa  
Arturo Vargas Koo es una empresa unipersonal, que en la actualidad se rige bajo los 
Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA) y que durante su trayectoria ha 
llevado un crecimiento no tan acelerado pero que hoy en día por la globalización busca 
competir, por esa razón toma la decisión de implementar la Norma Internacional de 
Información Financiera (NIIF 1) de forma voluntaria con la finalidad de que a futuro 
participe en la Superintendencia de Mercado y Valores.  
Al comienzo del ejercicio se plantea el Estado de Situación Financiera bajo las 
normas de contabilidad Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA 
anteriores); donde la base para el inicio de nuestro análisis serán sus saldos, tendremos 
encuneta las principales cuentas donde surgen mayor impacto por la implementación; entre 
las cuales tenemos: Propiedades, Planta y Equipo, Intangibles, Cuentas por cobrar y pagar, 
provisiones y contingencias y los impuestos a las ganancias. 
Para que sea más entendible el ejercicio que analizaremos realizamos un cuadro, 
donde explicamos sobre el periodo de transición que es la información comparativa bajo las 
NIIF y la fecha de adopción de las NIIF que son los estados financieros publicados acordes 
con las NIIF, todo ello para diferenciar el momento final del PCGA y el inicio de la 
aplicación de las NIIF. 
Asimismo, realizaremos una breve descripción del análisis de cada una de las cuentas 
que son materia de análisis, los cuales estarán agrupados, para ver el impacto por la transición 






2.1.1. Periodo de transición y fecha de Adopción Oficial de las NIIF  
 
Al realizar la implementación de las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF) se debe tener presente el periodo previo a la transición (previsto para la 
presentación), la fecha de transición y la fecha de adopción que será la oficial para las NIIF. 








De acuerdo con el gráfico, la fecha previa o fecha de corte es el 31 de diciembre del 
2017 y el periodo de transición es el 2018 y su fecha de adopción el 01 de enero del 2019. El 
estado de situación financiera al 01 de enero del 2018 presenta información según los 
Principios Contables Generalmente Aceptados (PCGA), cuando se haya realizado los ajustes 
por la adopción de la normativa por primera vez, se convertirá en el estado de situación 
financiera bajo las NIIF. Teniendo presente que los registros al inicio y al final del periodo 
2018 son extracontables, debido a que los estados financieros del 2018 ya fueron cerrados y 
publicados según el PCGA. Para identificar el impacto cuantitativo al implementar las NIIF, 
se deberá hacer una conciliación patrimonial y de los resultados al inicio y final del periodo 
de transición. 
31/12/2017 
Periodo previo a la 
transición 
Periodo de transición 
Según el PCGA 
Fecha de 
presentación de 









En el año 2019, donde es el periodo de adopción oficial de la NIIF que inicia el 01 de 
enero del 2019, en este periodo se publicaran los primeros estados financieros bajo la 
normativa el 31 de diciembre. Luego de haber realizado los ajustes extracontables respectos 
al periodo de transición para la información comparativa del año 2018, estos ajustes serán 
debidamente contabilizados en el 01 de enero del 2019, donde pasarán a ser los saldos 
iniciales de estado de situación financiera y en adelante los tratamientos contables y 
financieros serán conforme a las NIIF. 
2.2. Objetivo de la aplicación en la empresa 
2.2.1. Objetivo general  
Determinar el impacto de la NIIF 1 en la formulación y presentación del Estado de 
Situación Financiera de la empresa Arturo Vargas Koo al 31 de diciembre del año 2018. 
2.2.2. Objetivo especifico  
Determinar el impacto de la implementación de la NIIF 1 en el reconocimiento de las 
cuentas de activo, pasivo y patrimonio en la empresa Arturo Vargas Koo al 31 de diciembre 
del año 2018. 
Clasificar y ajustar las principales cuentas de activos, pasivos y patrimonios en la 































3. Marco metodológico y alcance de la aplicación en la empresa 
3.1. Marco metodológico 
El trabajo está enfocado en una investigación cuantitativa donde se analizará el 
resultado de los informes financieros previo a la implementación de la NIIF 1. Para ello nos 
guiamos del autor Hernández, Fernández y Baptista, quienes nos indican que el enfoque 
cuantitativo utiliza la recolección de datos para probar las ciertas hipótesis, basándose de la 
medición numérica y un análisis estadístico con la finalidad de determinar y establecer 
patrones como los comportamientos y que la teoría sea probada. 
Este procedimiento es de gran utilidad porque permite hacer un reconocimiento y dar 
un diagnóstico sobre la situación económica y financiera de la empresa para iniciar la 
implementación de la NIIF 1, mediante ajustes en las políticas contables basado en sus 
necesidades particulares que ayudaran a multiplicar sus fortalezas, así como minimizar las 
debilidades que ponen trabas al logro de los objetivos y a la permanencia en un mercado en 
constante cambio. 
3.2. Criterio de la selección de la muestra 
Comprende Implementación de las Normas Internacionales de Información 
Financiera1 y sus efectos en la formulación de la presentación de los estados financieros de la 
empresa Arturo Vargas Koo al 31 de diciembre del año 2018.  
3.2.1. Población  
Nuestra población es la empresa que está constituida por tres áreas las cuales suman 
un total de 12 colaboradores.  
3.2.2. Muestra 
En nuestra muestra nos centraremos en el área de contabilidad donde laboran 2 





























4. Técnicas e instrumentos para aplicar la recolección de información 
4.1. Técnicas  
Las técnicas para recolección de datos que se usan en este trabajo de investigación 
son: 
• Entrevista, esta técnica nos permitirá obtener información precisa sobre el 
desenvolvimiento económico y financiero de la empresa, así como su cultura 
organizacional. 
• Revisión de documentos, es una técnica que permite analizar y discutir los datos 
proporcionados por el jefe de contabilidad. 
4.2. Instrumentos 
Este trabajo investigación usara instrumentos que han demostrado ser válidos y 
confiables para otros autores tales como: 
• El cuestionario, se realizará un listado de preguntas que estará conformado por 23 
ítems con opción de respuestas cerradas y abiertas, siendo aplicadas al área de 
contabilidad de la empresa.  
• Los reportes de información financiera recabadas mediante Excel y Word son otros 
de los instrumentos que nos permitirá revisar los datos históricos y determinar la 



































5. Recolección de datos de la empresa 
5.1. Estudio de la Información a recolectar   
5.1.1. Visita al establecimiento 
De acuerdo con los resultados de la encuesta el contador general de la empresa declara 
que, si tiene conocimientos sobre las Normas Internaciones de Información Financiera, esta 
empresa cuenta con ingresos por ventas y prestación de servicios o activos totales que no 
superan las 3,000 UIT (S/ 12, 450,000) al cierre del ejercicio 2017, por esta razón no está 
obligada a implementar las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) en sus  
Estados financieros, sin embargo, el proyecto de investigación se ha propuesto adoptar por 
primera vez las Normas Internacionales de Información Financiera de acuerdo con las NIIF1. 
En lo referente a capacitaciones sobre NIIF e incluso en tributación nacional, se nota una 
mínima preocupación, no obstante, realiza actualizaciones a cuenta propia en su mayoría 
sobre tributación. 
En lo concerniente a las políticas y procedimientos contables, la empresa no ha 
elaborado un manual para el tratamiento contable, pero se rige a la Ley general de sociedades 
Nº 26887, Ley del Impuesto a la Renta Nº 30898 y su reglamento.   
5.1.2. Estudio de la documentación  
Para el estudio de la documentación, para observar los efectos que tendrán al adoptar 
por primera vez las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), se solicitan lo 
siguientes: 
• Estado de Situación Financiera detallado de dos periodos 2017 y 2018. 
• Las políticas contables aplicadas bajo las normas locales.  
• Planilla de trabajo. 






Para realizar la transición a las NIIF la compañía presenta sus estados financieros 
según el PCGA, teniendo en cuenta que su fecha de presentación de los primeros estados 
financieros bajo la NIIF es el 31 de diciembre del 2019, por lo que su periodo de transición 
será el 2018. A continuación, se presenta el estado de situación financiera detallado al 31 de 






Los Estados Financieros que se muestran se encuentran de acuerdo con los Principios 
de Contabilidad. Para continuar con el diagnostico analizaremos las principales cuentas y su 
impacto por la transición a la NIIF. En función de esto, iniciaremos por la cuenta por cobrar 
relacionadas, según lo indicado. 
1. Cuentas por Cobrar Relacionadas: 
Para la transición a la NIIF. Se evaluará las estimaciones y políticas contables de 
Cuentas por Cobrar Relacionados al 01 de enero del 2018 que es el 31 de diciembre del 2017 
de acuerdo con el PCGA llevados según la normativa. A continuación, se muestra el detalle: 
 
Según el cuadro de facturas que se encuentran en el anexo de cuentas por cobrar 
relacionadas, vemos que cada grupo contiene una fecha de vencimiento lo cual se encuentra 





 Como se observa en el cuadro, la compañía cuenta con una cartera vencida y otra por 
vencer de 30 a 60 días, formando un total de S/. 87,455 soles, notando que los intereses no 
son cobrados. 
• Información para revelar sobre Partes Relacionadas (NIC 24) 
En este caso estamos analizando las cuentas por cobrar relacionadas donde tendremos 
como base el párrafo 20 de dicha norma donde indica que la clasificación de los importes de 
las cuentas por pagar y cobrar de partes relacionadas e información a revelar en el párrafo 18 
y categorías que indica el párrafo 19. 
En este caso se realizará el cálculo al valor razonable de la cartera y se determinará el valor 
de interés ganado donde se aplicará la tasa de descuento que es tasa de interés efectivo de 
mercado que publica la superintendencia de banca y seguros (SBS) 
Tasa de interés efectivo:    14.37% anual   
        
Tasa Mensual:((1 + 14.37%) ^ (1/12)) - 1 =   1.125% 










A continuación, se muestra el cuadro de imputación de los intereses mediante el cuadro de 
amortización: 
 
Al ser la aplicación por primera vez de las NIIF, el efecto de los ajustes se carga contra los 
resultados cumulados puesto que las ventas. Nótese que los asientos de ajuste se reflejan a su 
valor razonable.     
                       
2. Cuentas por Cobrar Relacionadas  
 La compañía otorga un préstamo a su vinculada por el importe de S/. 5, 000 sin cobro 
de intereses, con la condición de ser devuelto en 2 cuotas de S/. 2,500 soles cada una, el 31 de 
diciembre del 2018 y el 31 de marzo del 2019, por lo cual va a medir el préstamo otorgado 
sin cobro de intereses al adoptar por primera vez las NIIF al 31 de diciembre del 2018, donde 




consideración que la tasa de interés de mercado que utiliza la empresa es de 14.37 % anual 
según la SBS.  A continuación, se detallan la siguiente información: 
 
Detalles Datos 
Préstamo S/. 5,000.00 
Plazo: 6 meses 
Cuota: S/. 2,500.00 
Fecha Ptmo.: 01/10/2018 
Tasa Anual:  14.37% 




Valoración Bajo NIIF 
Fechas de los 
flujos  Valor flujo Mes para descontar Valor actual 
31/12/2018 2,500.00  3 2,417.47  
31/03/2019 2,500.00  6 2,337.67  
  Valoración CxC NIIF  4,755.15  
  Saldo PCGA anteriores 5,000.00  










3. Inventarios  
En cuanto a sus inventarios, se realizan preguntas al jefe de producción quien en ese 
momento se percata de la presencia de daños que no fueron reconocidos. Por esta razón 
realizamos un análisis de sus inventarios de productos disponibles para la venta, donde 
determinamos que los daños representan la suma de S/. 6,250 soles. 
• Inventario NIC2 
Si revisamos la NIC 2 que trata de Inventarios, en el párrafo 28 no indica que el costo de 
inventario puede no ser recuperado si este se encuentra dañado, si esta parcial o totalmente 
obsoleto o sus precios de mercado se encuentran obsoletos. En la practica la rebaja o saldos, 
hasta que el costo sea igual al valor neto razonable y es coherente no deben registrarse en 
libros por encima de los importes que se espera obtener atrás de su venta o uso. 
 
Debido a que es una perdida se realiza el asiento contable como se muestra en el 
anterior cuadro, donde el asiento de ajuste es en resultados acumulados el importe de 
S/.4,406.25 soles en el impuesto a la renta el importe de S/. 1,843.75 soles y en 







4. Propiedad, Planta y Equipo 
Continuando con el caso, se evaluará las estimaciones y políticas de las propiedades, 
planta y equipo al 01 de enero del 2009 de acuerdo con el PCGA. El detalle de PPE se 




• Instalaciones Costos de Adquisición 
En la NIC 16 del párrafo 31de la norma según el modelo de revaluación, indica que el 
elemento de propiedad planta y equipo cuyo valor razonable se puede medir con fiabilidad se 
contabilizara por su valor evaluado, menos la depreciación acumulada y el importe y el 
importe acumulado.  
Teniendo en cuenta que la administración determina que las instalaciones para 
acentuar su planta de fabricación y comercialización tiene un tiempo de uso de 5 años, el cual 
tiene como costo de adquisición S/. 201, 457 soles, siendo su vida útil de 10 años, utilizando 
el método de línea recta, la depreciación acumulada es de S/. 100,729 de acuerdo con el 







Según el cuadro, en la fecha de transición se ha decidido aplicar una de las exenciones 
permitidas por la NIIF 1 tomando como costo atribuido el valor de una revaluación a la fecha 
de transición, el valor revaluado según el cuadro es de S/. 223,617 soles y se a determinado la 
vida útil para componentes de la edificación, distribuyendo el costo inicial entre los mismos. 
En el siguiente cuadro se muestra la depreciación anual es de S/. 12, 857 soles por los 5 años 














 De acuerdo con la NIC 16, en el párrafo 31 se realizará su reconocimiento 
como activo a su valor razonable pueda medirse con fiabilidad será contabilizado por su 
valor revaluado, menos la depreciación y el aporte acumulado de las perdidas por 
deterioro. 
• Maquinaria y equipo  
         Continuando con nuestro análisis para la implementación de las NIIF, evaluaremos las 
maquinarias y equipos de la empresa. El comparativo a revisar es según el PCGA.  Cuando 
realizamos el estudio de los documentos y preguntamos al área de contabilidad sobre los 
activos que contaba la empresa, se encontró que la el 01 de enero del 2018 la compañía había 
adquirido una maquina mescladora de salsa a un costo de adquisición de S/. 8,000 soles, si 
implementamos la política de depreciación según la escala de porcentajes establecidos por la 




disposición de contratar a un de un perito se concluyó, que la vida útil del bien es de 5 años y 
es necesario depreciar más tiempo ya que no cuenta con componentes importantes. Por lo que 
se efectuara un ajuste donde se utilizara el método de línea recta debido que la maquinaria 
viene siendo depreciada bajo dicho método, por esta razón expresa adecuadamente el patrón 
de consumo como lo establece la NIC 16. En el siguiente cuadro, expresamos el cálculo que 












• Vehículo  
La empresa al 31/12/2018, año de transición a las NIIF, tiene un vehículo con un valor 
neto en libros de S/. 1.00, el cual fue adquirido el 02/01/2013 por S/ 119,322.00 se 
deprecio linealmente en un periodo de 5 años, haciendo uso de la tasa tributaria, pero a la 




        Cuando las propiedades, planta y equipo se encuentren depreciados en su totalidad 
dentro de la fecha de transición, se tendría como primara consideración puesto que puede 
ser objeto de la suspensión de costo atribuido que incluye en el párrafo D5 y D6 de la 
NIIF1, donde indica lo siguiente:  
D5 – Que una entidad puede escoger en la fecha de transición a las NIIF, como medir la 
propiedad, planta y equipo por su valor razonable y utilizar la misma como el costo 
atribuible en aquella fecha. 
D6 – la compañía que hace propia por primera vez las NIIF tiene la opción de elegir usar 
una revaluación conforme el PCGA anteriores de una partida de patrimonio, planta y 
equipo, siendo a la fecha de transición o antes, como un costo imputado en la fecha de 
revaluación si fue en la fecha comparable.  
a. Al valor razonable 
b. al costo depreciado según las NIIF, ajustado para reflejar, por ejemplo, 





Si lo dicho anteriormente no se aplica, tendría la partida que reflejar una realidad 
económica. Lo cual significa que, estando en uso su vida útil no fue estimada de forma 
correcta, donde implica que se tendría que realizar una corrección por error en la fecha de 
transición, con la finalidad de mostrar el consumo real del activo. 
En este caso, el vehículo, pese a estar totalmente depreciado, sigue prestando servicios a 
la empresa y lo hará aproximadamente por unos 3 años más. 
Al aplicar NIIF 1, se opta por no reevaluar la PPE, de esta forma, en el Estado de 
Situación Financiera inicial. 
Se realizará un recalculo la depreciación, de acuerdo con la vida útil que determinemos 
para NIIF. Por lo tanto, el monto de la Depreciación acumulada debiera bajar y esta 









• Cuentas por cobrar – terceros  
La empresa al periodo de transición a las NIIF 31/12/2018 tiene cuentas por pagar 
comerciales, donde se ha hallado una cartera vencida, así como facturas por vencer a 30 y 
60 días otorgadas por sus proveedores, cuyo detalle es el siguiente: 
 
En cumplimiento de la NIIF 1 se procede a determinar el valor actual o valor razonable de 




• Préstamo por pagar a accionista  
La empresa con fecha 02/01/2018 ha obtenido un préstamo de su accionista Arturo 
Vargas por S/ 68,000.00 sin intereses contractuales para ser devueltos dentro de 4 año, al 
adoptar NIIF por primera vez al 31/12/18 se decide realizar la medición al costo 















         NIC 39 Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición (párrafo 9)                                                                                                                               
La empresa con fecha 02/01/2013 solicitado un préstamo al banco BBVA por el importe 




0.83%. Los costos de transacción o formalización ascendieron a S/. 7,000.00, la empresa 
ha contabilizado los préstamos sin observar los requerimientos establecidos en la NIC 39.                                                                                                           
Las NIIF con respecto a préstamos y cuentas por pagar norma que se registren 
inicialmente al valor razonable que es el valor de la transacción ajustada por los gastos de 
la transacción que le sea directamente atribuible. 
       Se elaborará un cuadro con la amortización establecida por el banco y otra según 
NIIF, donde se determinará los ajustes de los costos de transacción y de los intereses del 








5.1.4. Hoja de trabajo de implementación de las NIIF1 
 
Según el grafico, se observa como en el periodo de transicion 2018 los cambios por ajustes realizados del PCGA a las NIIF en los elementos mas relevantes 
de activo, pasivo y patrimonio teniendo una variacion creciente de 25 % en todo el periodo. 
 
5.1.5. Estado de Situacion de Apertura a la NIIF de transicion  
En el grafico se muestra los estados financieros bajo la NIIF  
  
 
En el grafico se muestra el estado de Situacion financiera de apertura bajo las NIIF para el periodo de 













5.1.6. Planeación  
• Identificar los ajustes requeridos teniendo en cuenta el reconocimiento, 
medición, presentación y revelación de los elementos de los estados financieros para la 
elaborarlos según la NIIF 1. 
• Rediseñar políticas contables. 
• Evaluar las diferencias contables para determinar el grado de impacto 
(alto, medio, bajo o nulo) entre los Principios de Contabilidad Generalmente 
Aceptados y la NIIF 1. 
• Identificar y definir la estructura de elementos y componentes del Plan 











































6. Conclusion  
 
• Falta de capacitación  
Al realizar nuestra visita a la empresa detectamos que el personal del área de contabilidad no 
cuenta con los conocimientos sobre las normas internacionales de información financiera y 
por ende no lo aplica en su contabilidad. 
• Ajustes en cuentas  
Al analizar la documentación proporciona por la empresa se diagnostica que, en cartera por 
vencer de cuentas por cobrar, cuentas por pagar terceros, por cobrar diversas relacionadas, 
prestamos por pagar a accionista y obligaciones instituciones financieras según el PCGA no 
realizan la distribución de los intereses implícitos los cuales según la norma internacional de 
información financiera se lleva al valor razonable y por separado para reconocer los intereses 
por crédito.   
• Clasificación de cuentas  
En el estudio del cuadro de depreciación se observa que la empresa no realiza una correcta 
clasificación de cuentas porque mantiene activos fijos bajo el concepto “por recibir”, pero 
estos activos ya son propios de la empresa.  
• Falta de control  
Se pudo detectar la falta de control de inventarios de productos disponibles para la venta 
generando daños no recuperables, debido a que la empresa al 31 de diciembre de 2018 aun 






















• Capacitación para el personal  
Se deberá programar fechas de capacitación al personal en materia de Normas Internacionales 
de Información Financiera (NIIF), para llevar una contabilidad donde mantengan sus estados 
financieros razonables, transparentes y fiables. Esta capacitación debe ser progresiva debido a 
que sufre diversas modificaciones con el transcurrir el tiempo. 
• Ajustes del PCGA a las NIIF 
Las cuentas por cobrar, cuentas por pagar terceros, por cobrar diversas relacionadas, 
prestamos por pagar a accionista y obligaciones instituciones financieras deben valuar al 
valor razonable porque tienen intereses implícitos que deben ser diferenciados de su costo 
actual. 
• Reclasificación de cuentas  
Se sugiere hacer un análisis de todas las cuentas y verificar si la transacción, hecho o suceso está 
debidamente clasificada de acuerdo con su origen en el plan de cuentas, además si su activos y pasivo 
son reconocidos por las NIIF. 
• Implementar manual de funciones y procedimientos  
Se recomienda realizar un manual que ayude a los colaboradores a tener un mejor control, para 
reconocer cuáles son sus funciones y procedimientos que ayudaran a minimizar riesgos que se puedan 
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Anexo 2 - cronograma de actividades para el Proyecto de Investigación  
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
ACTIVIDADES JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 




                       




                   
Contacto con la empresa y determinar la persona a 
entrevistar 




                  
Recolección de información financiera     X                    
Análisis e interpretación de las policitas contables y 
sus EE. FF  




   
 
              
Discusión de resultados        X                 
Identificación de los ajustes requeridos para el 
reconocimiento, medición, presentación y 
revelación de los EE. FF bajo NIIF1 














        
Diseño de políticas contables de acuerdo con las 
NIIF1 
















    








        
 
  
Elaboración de los EE. FF bajo NIIF1               X X X X       
Elaboración de indicadores para determinar el 
grado de impacto entre la contabilidad tradicional y 
bajo NIIF1 












    
Conclusiones y recomendaciones                      X    

















































































Preguntas Respuesta Observaciones 
SI NO  
1. ¿La empresa muestra sus estados 
financieros con la intención de dar 




Se presenta informes financieros solo para la 
plana gerencial antes de la presentación de la 
DDJJ anual. 
2.Considera Ud. que la empresa 






Porque al ser una empresa unipersonal es 
manejable la migración a las normas 
internacionales aun si no están obligadas 
legalmente. 
3.Ud. Considera que el retraso de la 
aplicación de las NIIF en la empresa 





Porque al no estar obligados a su 
implementación, tienden a focalizan sus 
esfuerzos en generar rentabilidad bajo políticas 
anteriores. 
4. ¿La empresa capacita al personal 
mediante cursos, seminarios o 




Pero está afiliada a revistas contables que prestan 
asesoría contable y tributaria. 
5. ¿Ud. conoce las NIIF y que nivel 
de conocimiento tiene en la 




 Considero que tengo un conocimiento relativo a 
un 60% obtenida de mi casa de estudio y algunos 
seminarios. 
6. ¿Ud. cree que la NIIF brindara 
calidad y transparencia a los Estados 




 Porque la razón de ser de una empresa es generar 
rentabilidad y las NIIF brindan oportunidad de 
crecimiento económico y financiero, siendo las 
obligaciones tributarias una consecuencia de las 
operaciones. 
7. Cree Ud. que las cuentas de los 
EE. FF se verían afectadas al 
implementar las normas 
internacionales de contabilidad-




 Las cuentas que generaran ajustes son: activos 
inmuebles maq. y eq, ctas. por cobrar 
relacionadas, mercadería, ctas. por pagar a 
terceros y relacionadas, obligaciones financieras 
y la cta. de resultado. 
8. ¿Ud. cree que si se implementa 




Porque las normas internacionales buscan 
uniformizar la contabilidad de todos los países, 
pero no todos viven una misma realidad 
económica, por lo tanto, las normas nacionales te 
exigen un tratamiento que difiere muchas veces 
con las NIIFs. 
9. ¿Existe un manual de políticas y 
procedimientos contables? 
 x El tratamiento contable se lleva a cabo según la 
Ley y reglamento del Impuesto a la renta, para 







Preguntas Respuesta Observaciones 
SI NO  
10. ¿Cada área establecida tiene 
filtros para la revisión de la 
información? 
x  El último filtro es el área de contabilidad quien 
recaba la información del área de producción, 
RR. HH, almacén y logística para su adecuado 
manejo. 
Inversiones financieras    
11. ¿La empresa realiza venta o 





Cuentas por cobrar comerciales y 
relacionadas 
   
12. ¿Se otorga crédito a los clientes 
y por cuantos días? 
x  De 30 y 60 días. 
13. ¿Se supervisan los cálculos de 
los saldos de cuentas por cobrar de 
forma constante y los saldos se 
cotejan con los registros contables? 
 
x 
 Al finalizar del mes el área de contabilidad 
contrasta el saldo de cuentas por cobrar con los 
ingresos por venta mediante conciliación. 
14. ¿Se aplican descuentos y a qué 
tipo de clientes? 
 x  
15. ¿Existe y se aplica políticas para 




Pero considera una cuenta incobrable cuando ha 
transcurrido más de 1 año. 
16. ¿La empresa mantiene cuentas 
por cobrar con relacionadas? 
x  Porque suministra productos (fabricación de salsa 
madre) a su relacionada                                              
Existencias    
17. ¿Se aplican un método para la 
valoración de inventarios? 
 x  
18. ¿Se realiza inventario físico para 
contrastar las cifras del inventario 
x  Mediante sistema de inventario permanente por 
ser productos perecederos. 
 
19. ¿Se concilia y aclara 
correctamente las diferencias de 
inventario? 
 x Al tener pérdidas de inventario con valor irrisorio 
no se analizan las causas de la diferencia y no son 
reconocidas contablemente. 
20. ¿Se realizan informes sobre los 
desmedros o mermas sufridas por 
las existencias? 
 x La empresa se desase de tales productos y no lo 
reconoce contablemente. 
Inmueble maq. Y eq.    
21. ¿Se toma inventario físico de los 
activos fijos en forma periódica y 
bajo la supervisión adecuada? 
 
x 
 Cada 1 año. 
22. ¿Existen un procedimiento para 
llevar el control de los activos fijos? 
x  Mediante hojas de Excel, por la poca cantidad de 
activos fijos que se mantiene. 
 
23. ¿Realiza algún método para el 
cálculo de la depreciación? 
 
x 









Preguntas Respuesta Observaciones 
SI NO  
24. ¿Los activos fijos han tenido 
mejoras, reparaciones y/o 







25. ¿Se lleva un control de los 
activos fijos totalmente 
depreciados? 
x  Mediante hoja de Excel. 
26. ¿Se reporta las diferencias 
importantes entre los inventarios 
físicos de los activos fijos y lo 





Porque la empresa no se ha visto perjudicada con 
las pérdidas de activos fijos. 
27. ¿Los activos fijos totalmente 
depreciados se revalúan? 
 x  
28. ¿Los activos fijos han sufrido 
deterioros? 
 x  
29. ¿Se ha contratado una póliza de 





Activos intangibles    
30. ¿Existen un procedimiento para 




La empresa no ha mantiene activos intangibles. 
31. ¿Realiza algún método para 




Cuentas por pagar    
32. ¿Se realiza el registro contable 




Independiente de su cancelación, los 
comprobantes se registrar en el momento en que 
se adquieren. 
33. ¿Los proveedores otorga crédito 
y por cuantos días? 
x  De 30 y 60 días. 
Obligaciones financieras    
34. ¿La empresa realiza venta o 
compra de instrumentos 
financieros? 
 x  
35. ¿La empresa cuenta con 
obligaciones financieras y cuál es el 
sistema de amortización? 
x  El método de amortización de cuotas constantes. 
Provisiones    
36 ¿La empresa mantiene demandas 





Fuente: Elaboración propia  
 
